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PARA C A L Z A D O S 
La casa más acreditada y que 
barato vende en Antequera, 
más 
18, L U C E N A , 18 
Casa central: G! R A ÍM A D A 
Sucursaies: Antequera, Jaén, Moír!.. 
Dr. E. CORTES 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Calderería, núm. 11. 
Pasará consulta en Antequera todos 
1os lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. femando, núm. 14. 
AL JUICIO 
0 6 Lfl OPINION 
La táctica de algunos ya bien cono-
cidos explotadores de ¡as masas obreras 
es la de hacer brotar el oefio entre las 
clases sociales, cizañando, para remover 
las pasiones, mintiendo descaradamente 
para que, por ignorancia o buena fe, 
crean los obreros que el patrón es siem-
pre, sin excepciones, un bandido que se 
enriquece sin trabajar, a costa del sudor ' 
del asalariado. 
Una vez más, aprovechando la huelga ) 
de tipógrafos, mete la pluma empozo-
ñada quien se ergio en salvador del 
pueblo, (y ya los propios obre ros a quie-
nes embaucó con sus promesas y sacó 
no poco dinero, van convenciéndose de [ 
su engaño), para ante el público que 
desconoce el fondo del asunto presen-
tar a dos patronos impresores como ex-
plotadores sin conciencia. 
No pensábamos traer a estas colum-
nas el asunto que nos afecta y que no 
ha de interesar mucho al público. Pero 
el ataque injusto a la persona de mi 
padre me fuerza a salir en defensa de 
la verdad frente a quien la falsea usan-
do una vez más la mentira para sus 
finec,. Y lo hago por mi propia inicia-
tiva y responsabilidad exclusiva, sin que 
el asumir ésta sea un alarde de bravu-
conería. 
Todos en Antequera nos conocen y sa-
ben que mi padre, en los treinta y tantos 
años que tiene el negocio de imprenta 
y librería, no ha conseguido ni aun ha-
cerse dueño del loca! para su estable ci -
miento. Así ha llegado el caso de tener 
que :' ^adar! J recientemente, teniendo 
que b i , ayuda económica para sub-
venir al ato de la nueva instalación. 
No ha p'>''1i'•, pues, en tantos años de 
explotar ob os adquirir una propiedad, 
ni dar a sus hijos otra carrera que la 
del trabajo honrado y constante, ni ha-
cer otra cosa que cubrir las necesidades 
de su familia sin lujos ni ostentaciones. 
¿Dónde está la explotación? 
De ésta puede responder el p ¡mero 
de sus operarios, que lleva veinte años 
con nosotros, tratado con afecto frater-
nal, y que arrastrado a la huelga, no ha 
querido, teniendo capacidad para clasi-
ficarse como tipógrafo de primera, pe-
dir aumento de jornal. ¿Por qué? Esto 
es lo que he de aclarar en la segunda 
parte de este asunío. 
La Federación obrera de Artes Grá-
ficas de Málaga y los patronos de la 
capital llegaron a un acuerdo hace dos 
años, estab'.aciendo unas tarifas a base 
de la clasificación de los operarios se-
gún su especialidad y aptitud. El sis-
tema de trabajo en los talleres de las 
capitales es muy distinto al de los pue-
blos, donde ICÍS imprentas son reduci-
das de material y maquinaria y el per-
sonal ha de atender indistintamente al 
trabajo de composición y de impresión. 
J . E S P E J E S . 
DENTISTA 
de la Beneficencia Municipal 
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AGUARDENTEROS, 6 
Por eilo, la clasificación de cada obrero 
no puede hacerse equivalente a los de 
Málaga. Los patronos de Ant quera fue-
ron requeridos para que implantaran 
aquí las mismas tarifas y éstos contesta-
ron con los razonamientos que les su-
gería su caso paiticular. Pues bi^n, la 
cosa quedó ahí hasta fines de Agosto 
del año actual y la Federación no ha 
vuelto a ocuparse de la situación de. sus 
asociados.de ésta. 
Mientras tanto, en nuestra imprenta 
se ha removido el personr.! por diferen-
tes motivos sin que ninguno de los en-
trantes se acogiera a las tarifas de la 
Federación. Han estado cobrando lo 
que pidieron, y ellos pueden, como 
personas dignas, atestiguar que no se 
les exige trabajo excesivo y que mi 
padre les trata con consideración igual 
a sus hijos, que a su vez no tienen más 
medios de vida que un salario similar 
a los demás empleados de ia imprenta. 
Aquéllos saben también que r'. godo 
atraviesa, como todos, situación anor-
mal, a pesar de lo cual no les lia faltado 
el jornal ni un sólo día, ce a que no 
pueden decir lo mismo los .brerus de 
otros gremios. 
Volviendo, pues, a la hu g r diré 
que el día 25 de Agosto se rec oió carta 
de la Federación exigiendo que desde 
1.° de Septiembre se diera a los obreros 
el jornal según tarifa y clasifiV-.ción. 
Como ésta no la conocíamos, S-Í rospon-
i ió con fecha 27 haciendo la ; c- n^ Je-
i aci ines particulares que daban margen 
Dr. E. CORTÉS 
Especialista eipnaDlajariz y oils 
De los hospitales Clínico, de Barce-
lona, y Lariboisier, de París . 
Pasará consulta en Antpqucra todos 
los lunes, de tres a seis, en la calle 
ínfnnte D. Fernando, núm. 14. 
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a la negociación... y tal carta la contesta 
la Federación con una conminación re-
cibida en la tarde del sábado 12, exi-
giendo el pago de la semana con arre-
glo a la tarifa, pero sin detallar la clasi-
ficación individual del personal de nues-
tra imprenta, y anunciando que caso 
contrario irían al paro el lunes siguiente. 
En mi opinión, antes de llegar a la 
huelga, la Federación debió comunicar 
la clasificación que había asignado a 
cada obrero, y ello sería la base de la 
aceptación o discusión, si no había con-
formidad respecto a la aptitud de al-
guno de ellos. Pero no lo hizo y el 
breve plazo transcurrió, declarándose 
la huelga en todos los talleres, incluso 
en aquellos que por tener sólo dos o 
tres operarios estaban acordes dueños 
y obreros. 
Ante esta actitud de coacción no cabía 
otra cosa que esperar, y como ya se 
dijo en el editorial del número anterior 
de este periódico, pasó la semana sin 
que se formularan las peticiones que 
fueran motivo de avenencia o discusión, 
ni nadie medió para arreglar la huelga, 
ilegal a todas luces, porque la autoridad 
local no tuvo conocimiento de ella hasta 
la tarde del sábado 19, en que los obre-
ros visitaron al señor alcalde. 
Si esta mediación hubiera sido reque-
rida antes de llegar a la huelga, no hu-
biera sido ésta necesaria y las impren-
tas no habrían perdido una semana de 
trabajo. 
El señor Aguilar reunió el último lu-
nes a la comisión de huelguistas y a los 
dos patronos disconformes, y mi padre, 
previas ciertas manifestaciones respecto 
a la situación de la industria tipográfica 
y estipulando condiciones de índole 
interna del taller, que precisamente 
demuestran que en el nuestro hay 
más complacencia que severidad con 
los operarios, aceptó una clasificación a 
gusto de los tres obreros peticionarios. 
Al primero de nuestros operarios que 
no había querido, por modestia que le 
honra, clasificarse como de primera ca-
tegoría, mi padre, espontáneamente, le 
ha aumentado el sueldo como tal. 
Esta es la historia del asunto, y tal es 
el hombre que ha tratado de presentar 
como patrono sin conciencia quien sien-
do patrono también de mártires de la 
aguja sin sociedad que las defienda, no 
tiene historia tan limpia que presentar 
para poder erigirse en acusador de na-
die, y que sólo ha querido aprovechar 
una ocasión de venganza contra este 
periódico, al cual fué él el primero en 
zaherir desde los primeros números de 
La Razón, y que si respondiendo al 
ataque y en defensa de nuestros ideales 
le ha combatido, lo ha hecho noble-
mente no injuriando a la persona ni a 
la pura idea socialista, sino censurando 
los procedimientos de que se ha valido 
para crearse un pedestal a costa del 
pueblo. Prueba de nuestro respeto a los 
que con lealtad defienden sus ideas es 
que ningún otro socialista puede decir 
qut se le haya molestado personalmen-
te en este periódico. 
Y ahora sólo me resta decir al señor 
García Prietu que si ai^o tiene que 
vengar por pretendidas ofensas de EL 
SOL DE ANTEQUERA, lo haga conmigo, 
y no con quien en su larga vida ha dado 
constante ejemplo de honradez y labo-
riosidad que nadie de los que le cono-
cen puede poner en duda. 
José Muñoz Burgos. 
Cantarazos 
Tus miradas las tengo yo comparadas 
a un sabroso bizcocho de soletilla, 
pues como él son de largas, finas y tiernas 
y endulzan, francamente,mi amarg'a vida. 
Al amor los poetas siempre le cantan 
y habrá quien no comprenda por qué 
(razones: 
pues es pata dormirle, porque es un niño 
y despierto hace siempre sufrir al hombre. 
El que tiene una novia ser tonto mués-
(tra 
y él así lo comprende pasado el tiempo; 
mas el que, presumiendo ser un Tenorio, 
tiene dos o más,ése ¡ya es tonto y mediol 
ANGEL PALÁNQUEX 
HOTEL MADRID 
C A L L E C A N T A R E R O S 
XEl-ERO INI O 122 
AUTOMÓVIL D E V I A J E R O S 
SERVICIO A DOMICILIO 
A S I E N T O , 75 CENTIMOS 
Parada: C a l l e E s t a p a 
Gran surtido en Perfumería y 
Mercería. 
Escuela militar Oficial 
del Tiro Macional 
Por la presente se hace saber queda 
abierta la matrícula para los individuos 
acogidos a la reducción del servicio en 
filas (cuotas), en la Escuela Militar of i -
cial del Tiro Nacional, que tiene estable-
cida su representación en esta ciudad, 
calle Estepa, n." 152, domicilio del capi-
tán don Félix Baiandica. 
Los originales y anuncios deberán en-
tregársenos antes del jueves de cada 
semana, no respondiendo de la admisión 
de los recibidos después. 
Estudio sobre la 
distribución de los 
productos agrícolas 
entre ios diversos factores 
que concurren a su formación. 
La equitativa y racional distribución 
de los productos de la tierra entre los 
agentes de la producción exige el doble 
conocimiento del número y naturaleza 
de los mismos; aquél, para saber los 
que han de concurrir al reparto; éste, 
para poder establecer la proporción en 
que ha de hacerse uno y otro, para 
encontrar el camino que nos lleve a la 
solución de los conflictos que a diario 
nos ofrece la encarnizada lucha entre 
el capital y el trabajo. 
Sintéticamente podríamos afirmar que 
el problema de reparto de la producción 
agrícola se resuelve en función del 
aspecto cuantitativo o cualitativo de 
los factores que concurren a la misma, 
y, anticipándonos al resultado que el 
presente estudio ha de ofrecernos, aña-
diremos que en la adecuada distinción 
de estos conceptos se encuentra invis-
cerado el fundamento de la distribución, 
el cual no es otro que el de aplicar, en 
razón de naturaleza, el criterio de canti-
dad o calidad, respectivamente, a los 
elementos de producción con lo que, 
conocida la participación que a los 
factores de cantidad corresponde, lo 
que no ofrece duda según habremos de 
ver, tendremos determinada, por elimi-
nación de éstos, lo que pertenece a los 
de calidad, y por consiguiente, ya resuel-
to el problema enunciado de la justa 
distribución de los productos agrícolas 
entre los agentas de la producción. 
ENUMERACIÓN Y NATURALEZA DE LOS 
FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA 
PRODUCCIÓN. 
1. La tierra. —Q\xt debemos consi-
derar como base y fundamento de las 
cosechas, a las que habrá de aportar 
una parte de sus elementos conutituti-
vos, ios que, en virtud de su propia 
actividad, de las que alienta en las semi-
llas, y les ofrecen los agentes naturales 
auxiliados por el trabajo del hombre, de 
ios animales y de ias máquinas es como 
el primer eslabón que engarzado a los 
demás han de formar la cadena de la 
producción. 
De lo expuesto se desprende cuál es 
la intervención de la tierra en la forma-
ción de ia cosecha. Es ésta de aporta-
ción de determinadas substancias saca-
das de su seno y llevadas a las plantas, 
las que una vez hecha la recolección 
podemos llegar a conocer en cantidad 
y precio. Se trata, en suma, de un factor 
de cantidad, a cuyo representante-
Estado, o comunidad, o particular—, 
habrá que reconocer el derecho a parti-
cipar de ios productos en ia parte de 
valor conque ha concurrido a la forma-
ción de los mismos. 
2. La semilla—A la manera que la 
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nada consiguen sus detractores. El contador <TAVIRA» es la única marca adquirida por el 
Excelentísimo Ayuntamiento con tino al alquiler. 
D D ^ n n C * »'P0 ^ - c - s e n s i b , e 4 2 pese tas 
ÍKIJLIIUÜ* Tipo B. C. extra sensible 5 4 pese tas 
Los contadores TflVIRñ se entregan en 
el día verificados. 
Los contadores TftVIRA son garantizados 
por dos años mediante certificado 
que entregamos. 
Los contadores TflVIF^ñ son los mejores 
construidos hasta el día. 
Los derechos de verificación, que son pesetas 5.65, se cargarán 
en factura. . 
No dejarse sorprender por nadie; cualquier duda o consulta serán 
aclaradas por el agente en Antequera: 
Cristóbal Avila Sánchez Mereclllais, 7 T e l é f o n o ©3 
tierra, pero de un modo total, aportará 
a la cosecha su propia substancia, ofre-
ciéndose como prototipo de los facto-
res de cantidad, por lo que deberá con-
currir al reparto de la producción, por 
su valor y, en su casó, los intereses 
correspondientes. Excusado es decir 
que no siendo ¡a semilla, como tampoco 
es la tierra, sujeto de derecho, lo que 
queremos expresar al decir que debe 
concurrir al reparto es que corresponde 
esa intervención a quien la haya apor-
tado. 
3. ¿os estiércoles y abonos, si se 
emplean.—De igual modo que la tierra 
y las semillas intervienen estos factores, 
aportando a la cosecha su propia subs-
tancia, con lo que por la misma razón 
que aquéllas habremos de considerar a 
éstos como factores de cantidad, que 
deberán participar en la distribución de 
los productos por el importe de su 
valor, que habrá de fijarse en loque 
nos sea conocido, más los intereses 
correspondientes al tiempo que haya 
sido invertido el capital necesario para 
adquirirlos, a menos que su pago no 
haya sido convenido para después d** 
la recolección. , 
Antes de pasar adelante en la enume-
ración de los factores que estudiamos, 
hemos de tratar el delicado problema 
que nos plantea el empleo de estos 
fertilizantes en relación con la concu-
rrencia de la tierra como aportadoja de 
estos principios y la solución allí dada. 
En efecto si por la adición de substan-
cias fertilizantes compensamos las que 
extrae de la tierra, ¿cómo justificar que 
ésta deba recibir de esa misma cosecha 
el importe de unos principios que ya 
tiene incorporados por el empleo de los 
abonos? Y si consideramos que la tierra 
ha de tener prelación en el concurso 
con éstos (los abonos) porque la cose-
cha pueda producirse por la primera sin 
los segundos, en tanto que no es dable 
concebir su formación por éstos sin 
aquélla; no pudiendo concurrir, por 
otra parte, un mismo factor dos veces 
al reparto y dando a éste la primacia, 
¿cómo atenderemos al gasto de este 
doble factor que quedaría eliminado? 
La solución, no obstante, es obvia. 
Al poner a disposición de las plantas 
los principios de la tierra y los abonos, 
en realidad nosotros no sabemos en 
qué proporción aquéilas toman de unos 
u otros los elementos que necesitan; 
pero sí podemos averiguarlo, y una vez 
conocidos deducir las consecuencias 
sin temor a equivocarnos. 
Para ello no tenemos más que acudir 
al empleo de una parcela testigo, cuyo 
producto, comparado con el de las que 
hallamos seguido sistema opuesto, nos 
dará la clave para la solución del pro-
blema. Así por ejemplo, si en una tierra 
donde no hayamos acudido al ampleo 
de principios fertilizantes ha obtenido 
por la sola virtualidad de los demás 
agentes de la producción una cosecha 
de 10 unidades por hectárea, con la 
adición de aquéllos elevamos el rendi-
miento en uii 50 por 100, ya sabemos 
que la diferescia de estas 5 unidades 
tendremos la cantidad que no podría 
aplicarse al reparto de la parte que a 
la aportación de la tierra le corresponde. 
Este sistema nos permite también 
llegar al conocimiento de la utilidad del 
empleo de los abonos, y de los límites 
en que ese mismo empleo resulta con-
veniente, supuesta la adopción de los 
más perfectos métodos de explotación. 
4. Materias o substancias auxiliares. 
Son estas todas aquellas que emplea-
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
"LH cbstíb 
de la acreditada fábrica de 
VIUDA DE MANUEL DE BURGOS 
ANTEQUERA 
mos para prevenir o curar enfermedades 
de las plantas, favorecer la germinación 
de las semillas o combatir las plagas del 
campo; las cuales, producido su efec-
to, desaparecen confundidas con los 
demás elementos de la tierra. 
Tienen, pues, estos factores los mis-
mos caracteres que los hasta aquí 
examinados, pudiendo aplicarse cuanto 
de ellos hemos dicho, esto es, que su 
importe, y el de los intereses que deven-
gan, tendría que ser restado del montan-
te de la producción. 
5. Los aguas, en caso de ser compra-
cías.—Aún cuando siempre y en todo 
raso es el agua factor esencial de la 
producción como la misma tierra, sin 
embargo, no la consideramos como 
elemento a intervenir en el reparto de 
los frutos más que en el caso de que su 
incorporación a la tierra sea onerosa, 
porque sólo entonces representaría un 
gasto que habría de reducir los benefi-
cios de la explotación, y cuyo importe 
tendría que ser deducido, de conformi-
dad con el criterio que tenemos estable-
cido para el pago de los abonos, semi-
llas, etc., como factores de cantidad. 
6. Cargas sobre la tierra o las cose-
chas.—Incluimos en este epígrafe todos 
aquellos que podríamos llamar factores 
negativos de la producción, como im-
puestos, seguros, accidentes de trabajo, 
etcétera, los que habrán de ser igual-
mente considerados como factores de 
cantidad, por el importe de la cual, 
habrá de ser disminuido el beneficio de 
la producción. Lo mismo podremos 
decir de otros gastos generales, como 
vigilancia, inspección, y análogos, que 
para no hacer de ellos capítulo los 
incluímos en el presente. 
7. Numerario o metálico.—No ha-
biendo de producirse ingreso durante el 
ciclo de vegetación, generalmente dila-
tado, y precisando el concurso de 
numerosos medios que exigen pagos 
considerables; el factor dinero es de 
gran necesidad y el asegurar en toda 
ocasión su disponibilidad, implica el 
pago de un interés que, de no ser usu-
rario, producirá el beneik') de asegu-
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rar ia mn-ha ordenada ríe la explota-
ción bajo su aspecto económico. 
Una vez realizada la cosecha.haremos 
pago con su impofte de los valores que 
representen los factores de la produc-
ción que venimos enumerando, cuya 
cuantía nos es conocida; así como lo 
que hayan acrecido por los intereses 
devengados. Del remanente que en 
marcha normal de la explotación habrá 
de quedar nos ocuparemos seguida-
mente al hacer el estudio de los fccto-
res del trabajo. 
8. Del trabajo en sus varias mani-
festaciones—El hombre, los animales y 
las máquinas.—De propósito, y aún 
alterando el orden con que en ia reali-
dad actúan los factores de la produc-
ción, hemos dejado para tratar en últi-
mo término de los que corresponde al 
trabajo en sus distintos aspectos, por 
constituir un orden que se distingue de 
todos los estudiados anteriormente, 
razón por la cual su participación en los 
productos de la tierra habrá de regirse 
por otras normas. 
Se trata, en suma, de los factores que 
hemos llamado de calidad, cuya natura-
leza e intervención nos proponemos 
estudiar. Son éstos de tres clases, como 
correspondientes a los ttes agentes que 
los producen, ya aclúen conjunta o 
separadamente: el hombre, los animales 
y las máquinas; pero con caracteres 
tales de unidad dentro de la variedad de 
los motores a que deben su origen, que 
los podemos agrupar examinándolos 
en conjunto para aplicarle un mismo 
criterio, al tratar de la participación que 
les corresponde, como agentes produc-
tores, en la cosecha. En efecto, todos 
ellos son consumidores de determinadas 
substancias productoras de energía, que 
aplicamos a la tierra. Resulta, pues, que 
en vez de aplicar una substancia a la 
producción, como en el caso de las 
semillas, abonos, etc., o de invertir una 
cantidad cuando se trata de impuestos, 
seguros y derrás, en el trabajo nos 
encontramos conque algo que podría-
mos llamar materia prima del mismo, 
ha de ser transformado y consumido, 
no por la tierra sino por el motor que 
ha de producirlo, sin el que no podría 
ser obtenida la energía en que aquélla 
se convierte, por el organismo del 
hombre o el animal o el mecanismo de 
la máquina, para ser aplicada a la 
tierra. 
Conocemos, pues, el primer elemen-
to del precio del trabajo con el que pre-
tendemos favorecer las actividades de 
los demás agentes de producción, el 
costo de la materia necesaria para pro-
ducirlo; pero cuál sea el valor de la 
transformación, ni cuál su utilidad para 
poder llegar a conocer su precio y fijar, 
en consecuencia, la proporción con que 
estos elementos deben participar en el 
reparto de los productos, es cuestión 
bien difícil de resolver, que sólo de una 
manera indirecta, por eliminación de los 
demás factores lograremos conseguir.En 
efecto, de cuanto llevamos dicho se 
desprende que los factores que hemos 
llamado de cantidad quedan totalmente 
Z ™ * ^ : ' vV»^%«2 ? 7/¿Sü^i ÍSiVStt! S S ^ l l ' ^ V i b r a s ?M tSTtlSS 
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P R E S T A M O S 
R A R A E L . 
B I W HiraTECAMO DE E S F í B í 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módico.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adeude.=Plazos de 5 á 50 años. 
U B R E S DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
M I G U E L A N 6 E L ORT1Z T A L L O 
C O R R E D O R D E C O M E R C I O C O L E G I A D O 
M A L A G A ^ ^ 0 ^ ) " Teléfono, 2811 
compensados de sus aportaciones me-
diante la reversión de la misma, aumen-
tada con lo que haya podido acrecer en 
concepto de premio o interés. 
Ahora bien, no quedando ya más fac-
tores que apreciar que los llamados 
de calidad o de trabajo, es evidente que 
el sobrante de la producción corresponde 
a éstos por entero y en la proporción 
equivalente al valor de las substancias 
consumidas para producir la energía en 
cada uno de ellos. 
Resumiendo cuanto acabamos de ex-
poner, diremos que, aplicando el prin-
cipio de justicia que manda dar a cada 
uno lo que es suyo, en el concurso de 
todos los factores que intervienen en la 
obra de la producción agrícola devolve-
remos lo que corresponde a todos 
ellos, con lo que aquélla quedará cum-
plida; pero como a cuanto represente el 
trabajo sólo hemos podido aplicarle el 
coste de la materia prima para produ-
cirla, tendremos que considerar el valor 
de esta aportación como capital cuyo 
interés será la diferencia entre los gastos 
y el importe de la producción. Queda, 
pues, demostrado hasta la evidencia que 
la distribución de los productos de la 
agricultura entre los diversos agentes 
que intervienen en la formación exige 
estos tres requisitos: 
1. ° La devolución del importe de ias 
substancias aportadas por cada agente, 
o del numerario, cuando sea este la 
prestación. 
2. ° El abono de los intereses corres-
pondientes al tiempo que haya durado 
el desembolso del capital o de las mate-
ria^ invertidas. 
3. ° La capitalización de las materias 
empleadas en la produccióríde la energía 
trabajo para abonarle la diferencia entre 
los ingresos y gastos de la explotación 
en concepto y razón de intereses y amor-
tización del capital, agente productor del 
trabajo, hombies, animales, máquinas. 
a l ó n R o d a s 
HOY DOMINGO 
A LiñS 8 Y MEDIA Híí PÜHTO 
Extraordinario programa de pelí-
culas del Oeste. 
(Concluirá.) 
A ÜAS DIEZ Ef i PUíiTO 
El mayor aoonteolrpiento de can-
te flamenco de todo el año. 
Niño de Fregona! 
Carlos Franco 
Paco Sen ra 
Pastora Pavón 
(N iña de los Pe ines ) 
Manuel Vega 
( E l Carboneri l lo) 
Pepe Torres (Pinto) 
Tocador, el gran exclusivista del 
gramófono, 
RIIIO D E R I C I I D O 
F m s o i o s : 
Butacas, 2.50. - General, 1 pta. 
Medias entradas, 0.50, 
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A V I S O 
Tenemos el honor de poner en conocimiento de nues-
tra distinguida clientela y del público en general, que 
a partir del día primero de Octubre próximo, las horas 
de Caja serán de 
10 a 14 
excepto los sábados que seguirá rigiendo el horario 
anterior, o sea de 10 a 13, quedando por tanto suprimi-
da la hora de la tarde. 
Banco Hispano Americano 
Banco Español de Crédito 
Banco Central 
Una visita de inspección 
En extremo grata para Antequera ha 
sido la visita que el señor don Martín 
Navarro Flores ha girado ai Instituto de 
nuestra ciudad, y que no dudamos re-
dundará en beneficio de nuestro primer 
centro docente. 
Llegó el ilustre consejero y catedráti-
co del Instituto-Escuela de Madrid a la 
estación de Bobadilla en el correo de 
las cinco del pasado lunes, y en ella fué 
recibido por una comisión de catedráti-
cos de nuestro Instituto, a cuyo frente 
figuraba el director dei mismo señor 
Chousa. Una vez en ésta visitó el Ayun-
tamiento, siendo recibido por el alcalde 
señor Aguilar, que en todo momento 
supo interpretar la hospitalidad ante-
querana; recorrió las dependencias del 
edificio, quedando maravillado del Ar-
chivo, conociendo las admirables joyas 
históricas que en él se conservan, y fué 
obsequiado por el culto secretario 
señor Villanova, con la colección de 
fotografías que tan primorosamente 
tiene editadas nuestro Excelentísimo 
Ayuntamiento. Hemos de consignar que 
el señor Vi'lanova escuchó de labios del 
Jlustre huésped felicitaciones muy ex-
presivas. 
Trasladóse después el señor Navarro, 
en unión de sus acompañantes, al Insti-
tuto, recorriendo sus dependencias y 
observando con minuciosidad el exce-
lente material podagógico que posee, 
del que hizo insistentes elogios, no per-
diendo el señor Navarro ocasión para 
recomendar al profesorado las normas 
renovadoras, que ya empiezan a exten-
derse, del Instituto-Escuela de Madrid, 
y que ya este profesorado las empieza 
a poner en práctica, las cuales, a no 
dudarlo, convertirán a nuestro Instituto 
en uno de los mejores de España, in-
corporándonos definitivamente a las 
enseñanzas más adelantadas de Europa. 
El ilustre inspector fué obsequiado con 
un lunch en la Dirección. 
Respecto a nuestra ciudad, el señor 
Navarro tuvo frases muy laudables para 
el pueblo de Antequera y quedó perca-
tado de su importancia en todos los ór-
denes y aspecto de capital de sus calles 
principales, así como de la belleza de 
sus alrededores. La mañana del 22 la 
empleó en recorrer ios monumentos, 
visitando las iglesias, que ponderó debi-
damente, por sus conocimientos artísti-
cos, y admirando su inestimable riqueza. 
Santa María, San Sebastián, el Carmen 
y los Remedios llamaron poderosamen-
te su atención, y también quedó mara-
villado al contemplar los megalitos an-
tequeranos, únicos en el mundo, pro-
metiendo su eficaz propaganda. 
En el hotel Infante fué obsequiado 
con un bien servido ágape, al que con-
currió el alcalde y parte del claustro de 
profesores. Por último, el señor Navarro 
fué acompañado hasta Málaga por el 
señor Chousa, al que expresó su deseo 
de volver en plazo breve para admirar 
más detenidamente nuestro tesoro artís-
tico y visitar el Torca!; notificándole 
además, su deseo de que el Instituto 
fuera completado en este curso, prome-
tiendo su e'ficaz ayuda en el Ministeiio. 
L I B R O S N U E V O S 
«El paso del mar rojo», novela por Alí-
elo Garcitoral.—5 pesetas. 
«Los voluntarios del Reichstag», por 
Kurt Lamprecht.—5 pesetas. 
<Infancia terrible», (les enfants terribles), 
por Jean Cocteaux.—5 pesetas.-
cEl viento del Este», por Stefan Ze-
romski.—6 pesetas. 
«Historia general del socialismo y de 
las luchas sociales; por A\ax Beer.— 
10 pesetas. 
«Libertad, dictadura y fascismo», por 
Juan Guixé.—5 pesetas. 
«Gente sin patria», por Adam Scha-
rrer. (Este libro no es un libro más de 
la guerra. Es sencillamente el libro ale-
mán de la guerra en las fábricas, el libro 
del proletariado, de la gente sin patria). 
Or vent» tm la librería cEl Siqlo XX>. 
Asamblea 
de Sindicatos ñgrícoias 
En la tarde del pasado domingo tuvo 
lugar una reunión en el local del Sin-
dicato Agrícola de esta ciudad, a la 
cual asistieron representantes de la 
Federación provincial de dichos orga-
nismos dffensores de los intereses 
agacolas. En dicho acto, que fué presi-
dido por don José Carreira, y después 
de oír la opinión de varios señores, se 
acordaron las siguientes conclusiones: 
Protestar enérgicamente ante el go-
bernador civil de la provincia de los 
numerosos atropellos que se vienen 
cometiendo por las autoridades locales 
en las personas de los agricultores. 
• Elevar escrito al gobernador, para que 
que éste lo curse a la superioíidad, so-
licitando que por el Gobiierno se dicten 
disposiciones encaminadas a evitar las 
numerosas sustracciones de aceituna y 
otros productos agrícolas, que con gran 
frecuencia se vienen cometiendo en di-
ferentes pueblos de la provincia. 
Solicitar, una vez más, del ministro 
de Economía que no solamente se cum-
pla la tasa del trigo, sino que se eleve 
ésta a 52 pesetas como mínimo, que es 
el único precio que puede remediar 
algo los cuantiosos trabajos que ocasio-
na este producto. 
Delegar en los presidentes de los 
Sindicatos Agrícolas de la comarca 
para que, unificando las distintas pro-
posiciones de bases de trabajo que 
presentan los diferentes delegados de 
los Sindicatos, se redacten las defini-
tivas que deban regir en la comarca en 
la recolección de aceitunas y trabajos 
de invierno y que han de ser sometidas 
al refrendo del gobernador civil para 
su ulterior aprobación. 
Que para cumplimentar el anterior 
acuerdo se reúnan nuevamente, en 
Antequera, todos los presidentes de los 
Sindicatos de la comarca, debidamente 
autorizados para redactar dichas bases, 
cuya reunión tendrá lugar hoy domingo. 
Para dar cumplimiento a lo acordado 
en primer término, una comisión de la 
Federación de Sindicatos visitó el lunes 
al gobernador de la provincia, hacién-
dole entrega de las conclusiones acor-
dadas en la expresada asamblea. 
El deseo de tener un órgano propio 
para la defensa de la Federación Pro-
vincial de Sindicatos Agrícolas de Má-
laga, y para tener al corriente a sus 
asociados de cuantos asuntos, gestio-
nes en curso y disposiciones oficiales 
les interesen, se ha creado un «Boletín», 
cuyo primer número apareció el 15 del 
corriente. En ese ejemplar se inserta un 
interesante articulo titulado «Reflexio-
nes del momento sobre la Agricultura», 
por el secretario de la Federación don 
josé María Hinojosa, y dos peticiones 
elevadas al Gobierno sobre moratoria 
en el pago de letras a los agricultores y 
el destajo para la recolección de acei-
tuna y abolición del trabajo, por térmi-
nos municipales, en esta faena. 
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JABONES CASTILLA 
J O S É C A S T I L L A M I R A N D A 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S BLAZQÜEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza, 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y E N E L DEPÓSITO D E C A L L E MUÑOZ H E R R A R A , NÚM. 7 
N O T I C I A S 
BODA 
En el domicilio de los señores Rojas 
Castilla tuvo lugar en la tarde del pasa-
do domingo el enlace nupcial de su hija 
la señorita Dolores Rojas Pérez con 
nuestro querido amigo el comerciante 
don Gustavo Miranda Roldán. 
Ante precioso altar ofició el presbítero 
don Pedro Pozo Soria, apadrinando a 
los contrayentes don José Rojas Casti la 
y su esposa doña Dolores Pérez, padres 
de la novia. Esta vestía elegantísimo 
vestido, cuya cola llevaban los simpáti-
cos niños Pilarito Rojas Muñoz y Juan 
Antonio Muñoz Jiménez. 
El acta civil fue extendida por el juez 
municipal interino don Antonio Gálvez 
Romero, firmando con testigos, por el 
novio, don -Francisco Romero García, 
don Ildefonso Mir Pérez y don Manuel 
Cuadra Blázquez, y por parte de la des-
posada, don Francisco de P. Robledo 
Carrasquilla, don Francisco Ruiz Ortega 
y don Justo Manzanares Sorzano. 
Después del acto y en el jardín de la 
casa fué servido un espléndido ágape a 
la numerosa concurrencia, a cargo del 
hotel Infante, durando la fiesta hasta 
bien entrada la noche. La nueva pareja 
marchó en automóvil con dirección a 
Córdoba, desde donde seguirían a Ma-
diid y otrós capitales. 
Aunque en estos actos es difícil tomar 
nota de todos los asistentes, pidiendo 
perdón de antemano por las omisiones 
involuntarias, anotaremos los siguientes 
nombres de las personas que vimos alli: 
Don José Miranda y señora doña Ana 
Roldán; don Manuel Cuadra y señora 
doña Enriqueta Rojas, (que se retiraron 
después de la ceremonia religiosa, por 
guardar el reciente luto); don Antonio 
Miranda y esposa doña Carmen Burgos; 
don Francisco Romero y esposa doña 
María Miranda; doña Pura Miranda, de 
Vázquez; don Gaspar Miranda y esposa 
doña Teresa León; don José García de 
la Vega y esposa doña Luisa Castilla; 
don Francisco Miranda y esposa doña 
Ana Luisa Sáenz;don Domingo Villarejo 
y señora doña Rosario Miranda; don 
Francisco Ruiz y esposa doña Teresa 
Rojas; don Antonio Rojas y esposa 
doña Paz Muñoz; doña Dolores Ruiz, 
viuda de Pérez; don Plácido Ruiz y 
esposa doña Remedios Palma; don 
Francisco Palma y esposa doña Antonia 
Bellido. 
Señoritas Anita Castilla, Nieves Ro-
mero, Luisa y Pepa Miranda, Encarna-
ción Burgos, Carmen Palma, Virginia 
Ruiz, Asunción, Carmela y Angeles Ca-
rreira, Concha Moreno, Carmela y Lola 
Rojas y Clotilde Pérez. 
Don José Rojas Manzanares, don 
Juan de Dios y don MarianoMoreno,don 
Francisco y don Manuel Romero Gó-
mez, don Carlos Moreno Luna, don 
Gabriel Robledo Ortega, don Rafael y 
don José Palma Llera, don José Sáinz 
Alvartz, don josé Villalón Gallardo, don 
Angel Pérez Ruiz, don Juan Viilalba 
Troyano, don José León Jiménez, don 
Blas Mayor, don Enrique Galeote, don 
José Pérez Sánchez, don Antonio Mu-
ñoz Pérez, don Emilio de la Torre, don 
Alberto Miranda Roldán, don Francisco 
Pérez Ledesma, don José Ortiz Ríos, 
don José Palma Saavedra, don Felipe y 
don Manuel Alcaide Iñiguez, don José 
Ríos Guerrero y don Francisco Castilla 
Miranda. 
Hacemos votos por que el nuevo ma-
trimonio disfrute de todo género de 
felicidades. 
VIAIES 
Después de pasar, el veraneo en dife-
rentes puntos, han regresado a ésta los 
cultos catedráticos de nuestro Instituto, 
don Nemesio Sabugo Gallego y don 
Juan López Almeida y señora. 
Para pasar temporada de baños, han 
marchado a Torre del Mar, las señori-
tas Ana Alcaide y sobrinas Matilde Al -
caide, Soledad y Carmen Rubio Alcaide. 
Mañana marcha a Málaga, en cuyo 
puerto embarcará el próximo día 6 para 
volver a Mar del Plata (República Argen-
tina), donde tiene su residencia, nuestro 
apreciable amigo y paisano don Anto-
nio Atanet, que ha pasado unos meses 
en su tierra nativa. Dicho señor nos 
ruega que desde estas columnas le des-
pidamos de sus amigos, en la imposibi-
lidad de hacerlo personalmente de to-
dos. Le deseamos feliz travesía. 
Después de pasar unas semanas en 
Madrid, ha regresado el industrial de 
ésta don José M.a Ganglio, acompañado 
de su esposa. 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de 61 años dejó de existir 
la señora doña Rita Chacón Alcalde, 
esposa de don Fernando Enríquez. 
El acto del entierro tuvo lugar en la 
tarde del lunes, teniendo numeroso 
acompañamiento, siendo presidido el 
duelo familiar por el alcalde don Ma-
nuel Aguilar, el vicario don losé Mo-
yano y el capuchino R. P. Félix de Se-
gura. 
Descanse en paz la finada y reciba su 
esposo y demás familia nuestro sentido 
pésame, 
ANGEL AL CIELO 
Nuestro querido amigo don José de 
la Linde Gómez y esposa, han pasado 
por la pena de ver morir a su segunda 
hijita. Encarnación, de siete meses de 
edad. Les acompañamos en su dolor. 
MANUAL-GUÍA DEL RECLUTA 
Y DEL SOLDADO 
Este libro es indispensable a iodo el 
que ha de servir o sirve en el Ejército, 
enseñándole perfectamente todo lo nece-
sario para ser un buen ciudadano. Pre-
cio: 1.90 pesetas. 
De venta en *El Siglo XX> 
FÚTBOL 
Esta tarde, a las cuatro, se celebraiá 
un interesante encuentro entre el De-
portivo Egabrense y el Antequera F. C. 
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SEGUNDO ANIVERSARIO 
DEL SEÑOR 
m RAFAEL LOPEZ MOLINA 
que falleció el día 28 de Septiembre 
de 1929 
R. L P. 
Su sobrina Dolores, al recor-
dar tan triste fecha, suplica a los 
que fueron amigos del finado y a 
las personas piadosas, una ora-
ción por su alma. 
IGLESIA DE SAN MIGUEL 
El martes 29 dará principio solemne 
triduo al Santo Arcángel, siendo por la 
mañana la misa cantada a las nueve, y 
los ejercicios a las cinco y media de la 
tarde. 
El 29, festividad de! santo, será la 
función a las nueve, con asistencia de 
vestuarios, estando el sermón a cargo 
del licenciado don José Lanzas Arenas, 
cura párroco de Cuevas Bajas. 
El 1.° de Octubre, hora y media des-
pués de Oraciones, ejercicios del mes 
del Rosario, consagrado a la Santísima 
Virgen. 
JUBILEO CIRCULAR 
Hoy y mañana en la iglesia de Belén; 
de! martes al jueves, en San Miguel; el 
viernes y sábado, en Capuchinos. 
IGLESIA DE CAPUCHINOS 
Durante los días 2, 3 y 4 del próximo 
Octubre, se celebrará solemne triduo en 
honor de! glorioso Patriarca San Fran-
cisco de Asis. 
Por la mañana, a las ocho, exposición 
de S. D. Majestad y misa solemne can-
tada; a las cuatro y media, estación ma-
yor, corona franciscana, motetes, ejerci-
cio del triduo, himno a! seráfico Padre, 
sermón, reserva y bendición. 
Los sermones estaran a cargo de los 
siguientes: día 2, R. P. Pedro de Pur-
chil, capuchino; día 3, R. P. Félix de 
Segura, capuchino; día 4, R. P. Ministro 
de los Trinitarios. 
El día 4, fiesta de N. S. Padre San 
Francisco, a las ocho se manifestará a 
S. D. Majestad y a las ocho y media 
será la función con misa cantada. En la 
tarde de! mismo día, antes de la reserva, 
se hará la conmemoración del tránsito 
dé Ntro. Padre y se dará la bendición 
papal con indulgencia plenaria que ga-
nan dicho día los hermanos terciarios. 
ESTAMPA 
La mejor revista semanal de informa-
ción mundial. Cómprela en *El Siglo 
XX>. — 30 céntimos. 
ZARZUELA EN EL SALON RODAS 
El próximo jueves debutará en el 
Salón Rodas la notable compañía de 
zarzuelas y revistas, procedente del 
teatro Chueca, de Madrid, y que diri-
ge el notabilísimo primer actor Ra-
món Alonso. 
En ella figuran las primeras tiples: 
Elenita Salvador, Carmen Ramos y 
Caridad Alonso. 
De primera bailarina, Estrella de 
Triana. 
Dos barítonos, Arturo Montoya y 
José Francés, De tenor cómico Salva-
dor Gallego y de tenores cantantes, 
César Antolinos y Salvador Gregori. 
El debut será con «La rosa del 
Azafrán», en sesión selecta, y «El 
país de los tontos», en sesión es-
pecial. 
EDICTO 
Por la Alcaldía se ha publicado un 
edicto en que se dice que habiendo 
transcurrido con" exceso el plazo 
dado en el anterior para que por los 
propietarios de fincas urbanas de 
esta ciudad se procediese al revoco 
y encalo de las fachadas de las mis-
mas, dicha Alcaldía ha acordado 
advertir al vecindario que si en un 
nuevo plazo de ocho días a contar 
del 25 pasado no se procede a dar 
cumplimiento a dicha orden, por los 
obreros del municipio se llevarán a 
cabo dichas faenas a costa de los 
propietarios de las mismas, según 
disponen las vigentes Ordenanzas 
Municipales. 
Lo que se hace público por medio 
del presente para general conoci-
miento. 
HOTEL INFANT 
A N T E Q U E R A 
MENÚ O E f l i D E HOY 
ENTREMESES VARIADOS 
Sopa Marcnga. 
Plato de huevos 
Huevos a la flamenca. 
Huevos al gusto. 
Pescados 
Merluza frita. 
Boquerones fritos. Almejas salteadas. 
Platos del día 
Arroz a la valenciana 
Granadinas de ternera. 
P atrillas 
Chuletas de ternera 
Chuletas de cerdo 
Bistec 
Entrecott 
Filete a la plancha 
Fiambres variados 
Gazpacho a la andaluza 
Frutas y quesos 
S E S I R V E N F ^ A C I O T I E S 
A LA JUNTA DE MONUMENTOS 
Cada vez es más lamentable el estado 
en que se encuentra el hermoso templo 
que fué primera Colegiata de Antequera. 
Quedó detenida en el Ministerio de 
Instrucción Pública y Bellas Artes la 
declaración de monumento nacional y 
la protección del Estado que como tal 
le correspondería, y mientras tanto, se 
acerca la época de lluvias que continua-
rán produciendo daños en la construc-
ción, y de seguir asi acabará por produ-
cirse la destrucción total de ese edificio, 
notable obra de arquitectura y el más 
grandioso templo de Anfequera. 
Según nuestras noticias, por una de 
las capillas laterales tienen acceso cuan-
tas personas quieren, especialmente los 
chiquillos, que penetran en el interior 
d J templo, dedicándose a destruir lo 
poco que ya queda allí que hacer peda: 
zos, llegando en sus excursiones hasta 
el osario. 
Sería conveniente que la Junta de 
Monumentos recabara auxilios para evi-
tar esto, y reanudara las gestiones para 
conseguir del Estado la protección que 
merece la iglesia de Santa María. 
Por otra parte, se nos dice que, aun-
que cerrada la verja de hierro, la entra-
da de la cueva de Viera sigue siendo 
albergue de vagabundos, lo cual puede 
ser causa de perjuicio para ese monu-
mento, y esperamos que él señor 
Vidaurreta, como presidente de la Junta, 
ruegue al señor alcalde ordene la vigi-
lancia necesaria para impedirlo. 
EXTRAORDINARIOS 
Por falta de espacio no hemos podido 
en números anteriores acusar recibo de 
los extraordinarios de feria publicados 
por nuestros colegas «La Opinión», de 
Cabra, «El Cronista de Morón», de Mo-
rón de la Frontera, y «Hinojosa», de 
Hinojosa del Duque. 
Los tres ejemplares son muy nota-
bles, tanto en la parte literaria que está 
avalorada por interesantísimos trabajos, 
cuanto en la gráfica, por las fotografías 
de las respectivas poblaciones que pu-
blican, así como por los dibujos, sobre-
saliendo en «Hinojosa» unos primoro-
sos grabados del artista cordobés Ra-
fael Bernier. 
Nuestra cordial enhorabuena a las 
respectivas Redacciones de dichos apre-
ciables colegas por los expresados ex-
traordinarios, que significan un gran 
esfuerzo en las presentes circunstancias, 
LA FARSA 
Esta notable publicación que está dan-
do a conocer las últimas obras teatrales 
estrenadas en Madrid, está de venta en 
*El Siglo XX>. — 50 céntimos. 
NOVELAS Y CUENTOS 
Esta importante publicación semanal, 
que está editando las mejores obras de 
la literatura universal, en cuadernos a 
25 céntimos la obra completa, está de 
venta en <El Siglo XX*. 
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Con imparcialidad 
y sin extremismos 
Con fecha 18 del actual, y bajo el 
epígrafe «Temas Vaiios> aparecen en 
teicer lugar del artículo de fondo de 
un impoitante diario de la capital de la 
República, las siguientes líneas que nos 
place transmitir a la opinión: 
«Ante el Gobierno civil de Valencia 
apareció ayer una manifestación de 
mujeres para pedir a la autoridad gu-
bernativa que impida o evite el plantea-
miento de tantas huelgas. Esas mujeres 
son víctimas y testimonio de los estra-
dos del paro en el proletario; son ellas 
las qu& tienen que luchar con la escasez 
y la miseiia a los pocos días de faltar el 
salario, y sabetí mejor que nadie cómo 
se arruina el hogar del obrero, que, 
arrastrado por falsos apóstoles o aluci-
nado por utopías, apela a huelgas sin 
motivo o sin razón, convirtiéndose en 
instrumento de dirigentes sin conciencia, 
til síntoma es de relieve, y la actitud de 
esas mujeres el primer paso para vigilar 
e impedir desde la masa familiar las 
huelgas políticas, aunque se l'amen 
apolíticas. He ahí una intervención 
feminista más conveniente que otras 
prematuras e impropias en la vida pú-
blica. Seguramente ellas preferirían la 
garantía de soluciones que impidiesen 
las huelgas indefinidas a todos los 
derechos de elegibles y de electoras. 
Porque pensarán cuerdamente que si 
estamos en una República de trabaja-
dores lo primero que hay que asegura; 
e? el sosiego pata trabajar y la conti-
nuidad de los jornales. Es decir, la vida 
normal de los trabajadores.> 
Como podrá apreciar el lector, tanto 
en esta ciudad, como en Valencia y en 
el resto de la nación, podemos asegurar 
que en el setenta y cinco,por ciento de 
los hogares proletarios carecen absolu-
tamente de todo, obedeciendo ello 
principalmente al planteamiento de 
huelgas que van agudizando por mo-
mentos la tenebrosa y crítica situación 
del paro.—F. 
P A P E L E R A S 
Y CARTERAS 
PARA B O L S I L L O 
33 E P I E L F I N A 
D E S D E 4-50 ptas. 
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Para toda clase de libros. 
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TRanuel Berdún ñdal id 
ñ l a m o s , 3 8 á l a g a 
S U C E S O S 
UN NIÑO 
ATROPELLADO POR EL TREN 
Próximamente a las tres de la tarde 
del martes ocurrió un lamentable acci-
dente en la estación férrea. Un tren car-
gado de remolachas atropelló al niño de 
ocho años Juan Batún Martín, con do-
micilio en la Cruz Blanca, causándole 
gravísimas lesiones. Auxiliado por algu-
nos empleados, fué trasladado al hospi-
tal, donde el médico señor Rosales Gar-
cía procedió a la curación, que desgra-
ciadamente era muy difícil pudiera sal-
var la vida del pequeño, pues presenta-
ba el brazo izquierdo completamente 
desarticulado y destrozados ambos pies, 
así como heridas en el occipital y rostro 
y otros magullamientos. El infeliz mu-
chacho falleció a las pocas horas. Era 
hijo de un conocido carrero y de una 
lavandera, y ambos se hallaban traba-
jando cuando recibieron noticia del 
grave suceso, sufriendo la emoción que 
es de suponer. 
UN HOMBRE APUÑALADO 
POR UN CONVECINO 
En el pueblo del Valle de Abdalajís 
ocurrió el lunes un sangriento suceso, 
del que fueron protagonistas dos hom-
bres que convivían con sus familias en 
la misma casa. Parece ser que las muje-
res de ambos no se llevaban bien, ha-
biendo tenido disgustos; pero no de tal 
gravedad que hicieran presumir la tra-
gedia que se desarrolló dicho día. No se 
sabe cómo, pues no hay testigos, los 
dos hombres disputaron, y uno de ellos, 
llamado Salvador Pérez Salguero, de 
27 años, de oficio herrero, cogió una 
herramienta puntiaguda y acometió al 
otro, que era de su misma edad, de ofi-
cio del campo, y llamado Juan Bravo 
Jiménez. Con la improvisada arma le 
produjo siete heridas, en el vientre, 
pechu y cuello, dejándole muerto. 
Al tener noticia del suceso, se personó 
en el Valle el juzgado instructor, inte-
grado por don Antonio García Talavera, 
acompañándole el abogado señor Sán-
chez Puente y el actuario señor Alonso. 
Realizadas las oportunas diligencias, el 
agresor, qüe se había entregado a la 
Guardia civil, fué trasladado a la cárcel 
de ésta. 
Al cadáver del infortunado Juan Bravo 
le fué practicada la autopsia por el médi-
co forense don Luis Cortés, auxiliado 
por el médico del pueblo señor Alva-
rez y el practicante de este hospital señor 
Marín. De las heridas que presentaba, 
según nuesLros informes, eran mortales 
de necesidad una en el corazón y otra 
que le atravesaba el cuello. . 
INTENTA AGREDIR 
A UN COBRADOR 
El cobrador de Arbitrios Ramón Sor-
zano fué anteayer mañana a cobrar un re-
cibo al pescadero deja plaza de Abastos 
Francisco López Berdún, habitante en 
calle Botica, y como éste se negara a 
pagarle, alegando tener enfermo en 
Cádiz a un hijo suyo, al que tenía que 
mandarle dinero, el cobrador le dijo en 
broma una frase de mal gusto que al 
otro le sentó mal, como es de suponer, 
contestándole y promoviéndose escán-
dalo. Momentos después y cuando Sor-
zano se hallaba en otro puesto, el pesca-
dero apareció con un cuchillo en la 
mano, tratando de agredirle, cosa que 
impidió un hermano suyo y otras per-
sonas. 
Más tarde, y como le dijeran al co-
brador que el otro le estaba acechando 
en la calle Duranes, dió aviso a la Guar-
dia municipal, que detuvo al irascible 
contribuyente, quien ha quedado a dis-
posición del juez municipal. 
DENUNCIAS 
El cura de Santiago don Miguel Pa-
lomo ha denunciado a los jóvenes Ma-
nuel León Terrones y Francisco Lara 
Burgueño por dirigirle frases insultantes 
y apedrearle, cuando les reprendía por-
que ambos se dedicaban a molestar a 
las personas que entraban en la iglesia. 
El muchacho de quince años Manuel 
Alvarez Moreno, habitante en calle San 
Pedro, ha denunciado a Josefa Rus Al-
varez (a) la Juanetina, por haberle arro-
jado una piedra que le causó una con-
tusión en la espalda, de la que hubo de 
ser curado en el hospital. También dice 
que la hermana de la Josefa le había 
maltratado de obra. 
EL SOL DE ANTEQUERA — Páffiat 9.» 
VIDA TTIUNICIPAL 
LA S E S I O N D E L TTÍ lERCOLeS 
Preside el alcalde señor Aguilar y 
asisten veintiún concejales. Es aprobada 
el acta del anterior. 
El señor Rubio se refiere a la propo-
sición del señor Cuadra, que consta en 
acta, sobre que el alcalde vaya a ges-
tionar en Madrid el asumo de la deuda 
del Pósito, y dice que para que el viaje 
no resulte infructuoso como otros que 
hicieron las comisiones que fueron a 
gestionar otros asuntos, resultando in-
útil el gasto, debe pedirse a los diputa-
dos de la provincia que den los prime-
ros pasos para ir sobre seguro. El alcal-
de le responde que ya ha hablado con 
el señor Armasa y que en el acta sólo 
se dice que «por el alcalde se tramite 
en Madrid» lo cual puede hacerlo por 
carta o por teléfono... El señor Rubio 
dice que, entonces, no ha dicho nada. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Moreno dice que en el Ce-
menterio de Cauche se han invertido 
2.500 pesetas abriéndose la zanja y ci-
mientos, y será dinero perdido cuando 
vengan las lluvias si no se prosigue la 
obra o se cubre la cimentación. El se-
ñor Ríos dice que no hay consignación 
para ello. El señor Rubio dice que la 
hay, y se acuerda que la Intervención 
conteste la pregunta y que el arquitecto 
haga presupuesto. 
El señor Rubio pide rn donativo 
para gastos de estudio del joven Fran-
cisco Rodríguez Marín, y se acuerda 
concedérselo. 
El mismo edil hace un ruego sobre 
escuelas y otro sobre la fundación de 
doña Salvadora Muñoz, que contesta el 
alcalde. 
El señor Viar dice que para gestio-
nar el asunto del Pósito y el de la cár-
cel, debe ir una comisión a Madrid, 
compuesta del alcalde y secretario. El 
señor Rubio se opone en nombre de la 
minoría socialista, porque dice que la 
otra vez que fué se publicó hasta en un 
extraordinario que había conseguido el 
éxito de sus gestiones y luego no se ha 
visto por ninguna parte el resultado. El 
alcalde le contesta vivamente que con-
siguió que el Banco de Crédito Local 
diera las pesetas que hacían falta para 
seguir las obras y lo de la travesía de 
carreteras también, aunque sufrieron 
una equivocación en la Jefatura de 
Obras públicas, que ya ha sido subsa-
nada. 
El señor Viar dice que el viaje es im-
prescindible y que los asuntos munici-
pales tienen que gestionarlos los Ayun-
tamientos, y no los diputados. El señor 
Cuadra cree que ese gasto no tiene im-
portancia cuando se van a ventilar 
asuntos de tanto interés y que el alcal-
de ha de gestionarlo con más interés 
Que los diputados, sobre los que pesan 
en estos momentos otros muchos asun-
tos. El señor Rubio insiste en su punte 
de vista, y el señor Chousa pide un voto 
La debilidad mina la energía nerviosa y 
destruye la juventud y el vigor, produciendo la 
N e u r a s t e n 
Reconstitrva sus energías con 
J a r a b e de 
Cerca de medio siglo de éxito creciente 
Aprobado por la Real Academia de Medicina 
Pedid J A R A B E SALUD 
para evitar imitaciones 
de confianza para el alcalde. El señor 
Vidaurreta, en nombre propio, dice que 
le parece bien que vaya el alcalde; pero 
no comprende pata qué ha de ir con el 
secretario, pues debe ser ofensivo para 
él que se crea no se basta para realizar 
solo las gestiones. 
El señor Aguilar dice que cuando fué 
con la comisión anterior únicamente 
pasó la cuenta del gasto del tren y fon-
da, económica ésta, y lo demás lo pagó 
de su bolsillo, como otros dos viajes 
que ha hecho también; y en vista de la 
discusión renuncia a hacer ningún viaje 
más. El señor Chousa dice que es un 
exceso de delicadeza del alcalde y pide 
se le dé el voto de confianza, pero el 
señor Aguilar insiste en su renuncia. 
El señor Alvarez dice que entiende 
poco de asuntos del Ayuntamiento, 
pero que cree que debe tenerse con-
fianza en el alcalde, como las socieda-
des la tienen en el presidente que las 
representa. Insisten otros concejales 
para que el alcalde haga el viaje con los 
asesoramientos que necesite, y en vista 
de la insistencia, el señor Aguilar dice 
que acata la voluntad de la Corpora-
ción como un mandato. 
SASTRERIA 
LA GRANADINA 
Especia l idad en trajes 
para caballero, de eti-
queta y para niño. 
E s m e r a d a c o n f e c c i ó n 
PRECIOS SDmapiENTE EGOHIÍIfllGOS 
Infante 0. Fernando, 7 
El señor Alvarez hace un ruego sobre 
la colocación de albañiles de la locali-
dad con preferencia a los de fuera, y 
que se alterne en dar trabajo en las 
obras municipales a todos los parados. 
Le contesta el señor Ríos diciendo que 
así se viene haciendo, por semanas, y 
razona por qué se mantiene en su pues-
to a los encargados de cada obra, pues 
a! cambiarlos no se les podrá e-'igir res-
ponsabilidad, ya que uno echaba la 
culpa al otro de las deficiencias. En la 
discusión intervienen los señores Carri-
llo, Carrasco y Rubio, y el señor Alva-
rez insiste en las quejas que le han 
dado, pues le han dicho que se tiene 
colocado con preferencia al cuñado de 
un concejal, y él quiere saber quién es 
el chismoso. El señor Carrasco dice 
que su cuñado es tan capaz como los 
demás y trabaja cuando le corresponde. 
El señor Ríos dice que el Ayuntamiento 
no puede atenderlos a todos y lo que 
se debe es obligar a que se hagan obras 
particulares y no se coloquen a los fo-
rasteros. El señor Alvarez dice que la 
cuestión de los albañiles es como la de 
los obreros del campo, pues los foras-
teros trabajan de sol a sol y ganan me-
nos dinero, lo cual no hay manera de 
averiguarlo, pues ellos mismos dicen 
que ganan cinco o seis pesetas y la 
verdad es qtie sólo cobran cuatro. 
El señor Vidaurreta pregunta al alcal-
de si el pago del reparto es a domicilio 
o en la oficina de Arbitrios, pues se 
han nombrado dos cobradores y luego 
se ha publicado en la Prensa que hay 
obligación de pagar en la oficina. El 
alcalde le contesta que sin perjuicio de 
que los cobradores vayan a domicilio, 
el que quiera puede pagar en dicha ofi-
cina a su comodidad, antes de que ex-
pire el plazo obligatorio. 
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V E N D E N S E 
Autobuses Stewart, forma tranvía, en buen 
estado y baratos. 
Razón: Alameda, 44 . - MñLflQfl 
ORDEN DEL DIA 
Asuntos urgentes.—Uno pide retirar 
una instancia que tiene presentada y se 
accede a su deseo; otro pide un socorro, 
y se apía/a; y ia cuenta de pérdida por 
la corrida de feria, se declara urgente. 
Se leen y aprueban las cuentas de 
gastos. 
Léese informe de la Secretaría sobre 
ia renuncia del cargo de concejal que 
presenta el señor Vázquez Vílchez, en 
que se manifiesta que la ley no dice sino 
que el cargo no es renunciable más que 
por la edad o por enfermedad, y que el 
Ayuntamiento puede aceptar esta excu-
sa mediante certificado médico. El señor 
Rubio dice que si el dimisionario está 
enfermo no podrá desempeñar su escue-
la. El señor Chousa lamenta que el se-
ñor Vázquez quiera irse, pero si alega 
que está enfermo no puede dudarse de 
su palabra y el Ayuntamiento debe 
aceptarle la renuncia, sin que esté facul- l 
tado para averiguar si puede continuar 
ejerciendo el cargo de maestro, ya que 
esto incumbe a la Inspección. Otros 
concejales opinan de igual manera y se 
llega á la votación que da por resultado 
admitir la dimisión por catorce votos 
contra ocho. 
El señor Rubio pide conste en acta 
que no se le ha debido admitir mien-
tras no presente certificado médico. 
Léese moción de la Alcaldía para que 
se dirija soiicitu 1 de construcción de un 
edificio para Correos y Telégrafos. El 
señor Chou sa felicita al alcalde por su 
iniciativa, pues los expresados servi-
cios están pésimamente instalados y la 
construcción de ese edificio sería ven-
tajosa para el Estado ya que en pocos ! 
años se resarciría del gasto con la canti- í 
dad que le cuestan los arrendamientos 
que ahora paga, y además se remediará 
la crisis de trabajo de los obreros de 
construcción. Cree que esa petición 
debe llevarla en cartera ei alcaide en su 
próximo viaje a Madrid. Así se acuerda. 
El señor Aivarez dice que se ha sen-
tido enfermo de pronto, y lo mismo que 
el señor Vázquez presenta la dimisión, 
aunque sea de palabra. El alcalde le 
contesta que no es ocasión de ponerse 
maio...; pero aquél se levanta y se va. 
(Como otros concejales se han ido tam-
bién, si esto sigue así nos vamos a que-
dar solos). 
Pasa al letrado asesor solicitud de los 
vecinos de Cuevas de San Marcos, 
respecto a la división en dos plazos de 
la anualidad que tienen que satisfacer 
por censos. 
Se lee escrito de don Manuel Luna 
sobre entrega de las farolas de alum-
brado, en que dice que no le han sido 
abonadas aún las que ya se han instala-
do como está estipulado en el contrato; 
y se acuerda pagarle ia cuenta aprobada 
y que no se le pague más hasta que aca-
be las que faltan. 
Se aprueba el justificante de la inver-
sión de las cinco mil pesetas que pro-
cedentes de la consignación real remi-
tió el gobernador para remediar el paro 
forzoso. 
Se leen dos peticiones de socorro, y 
a propuesta de San Juan de Dios, (digo 
de don Manuel Muñoz), se acuerda 
darle veinticinco pesetas a cada uno... 
(¡Cuando se corra la voz va a haber 
cola en la cuesta!). 
Por último, se aprueba la cuenta de 
3.300 pesetas que ha correspondido per-
der ai Ayuntamiento, por la subvención 
condicionada a la corrida de la pasada 
feria, y se levanta la sesión. 
Para artículos de oficinas, 
E L SIGLO X X 
Para libros escolares, 
E L SIGLO X X 
P R O Q R f l T T J ñ 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en la calle de Estepa, hoy domingo, 
de ocho y media a diez y media de 
la noche. 
1. * Pasodoble «Todo el año es car-
naval», por E. Rosillo. 
2. ° Schotis «Los gañotes», por 
N. Palma. 
3. ° Pavana de concierto, por E. La-
cena. 
4. ° Fantasía de «La del Soto del 
Parral» (2.a parte), por Soutullo y Vert. 
5. ° Jota de la zarzuela «Gigantes 
y Cabezudos», «Anda vé y dile al alcal-
de», por Caballero. 
6. ° Pasodoble «Los gañotes», por 
N. Palma. 
¿WI505 B R E V E S 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y de-
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc. 
etc., establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos linea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
ordenar su publicación. 
CALLISTA 
vendrá en breve a ésta. Los avisos con 
tiempo en esta Redacción. 
SE OFRECE 
para administración de casas, contable 
o dependiente de escritorio.—Enrique 
López Sánchez; Herrezuelos, 16, 
SE DESEA 
casa o piso, precio módico, calle próxi-
ma al centro. Avisos y condiciones en-
víense a esta Redacción. 
«LA NOVELA DE HOY» 
Esta popular publicación, notable-
mente mejorada, ha aumentado el nú-
mero de sus colaboradores exclusivos, 
en cuya lista figuran los mejores litera-
tos contemporáneos. No deje de com-
prarla todas las semanas.—30 céntimos. 
De vBiit» «n la Sibrmría «El f íalo XX>, 
FRANCISCO C I P O S CUENCA 
R E L . U Q U E R O 
Ofrece sus servicios para pasar a domi-
cilio, tanto a señoras como a caballeros. 
ESMERO Y PRONTITUD 
Los avisos pueden darlos en la librería 
«El Siglo XX>. 
F L I T 
E L I N S U S T I T U I B L E PARA 
M A T A R L A S M O S C A S 
( P R E C I N T A D O ) 
DE VENTA EN «EL SIGLO XX» 
Crédito S. Loínaz, S. A . 
S A N S E B A S T I A N 
Baterías de cocina, Cochecitos pam niños, Juegos de Cristalería, Gramófo' 
nos y discos, Escopetas Wolf, Vajillas, Lámparas e infinidad de artículos 
P I D C P S {IIESES DE CREDITO A G E N T E : 
J 0 3 E CDm^L-Vl ]yL^FLQU^Z 
E L fni DE ANTGQÜ6RA Pí gina — 11 
Excelente revista 
PARA LA MUJER Y MUY ESPECIAL-
MENTE PARA LOS CENTROS 
DE ENSEÑANZA 
Hemos recibido los ejemplares co-
rrespondientes a Agosto de «EL CON-
SULTOR DE LOS BORDADOS», la 
más antigua, útil e interesante revista 
española dedicada exclusivamente a la 
mujer. 
Los cuadernos de esta publicación, 
$on en extremo interesantes por su 
«SUPLEMENTO LITERARIO MUSI-
CAL», de escogido texto , en el que se 
publican trabajos literarios de acredita-
das firmas, música, una cuidada sección 
dedicada a «LABORES FEMENINAS>, 
una interesante novela que se dá en 
folletin encuadernable y una intere-
gante sección titulada «CHARLAS AR-
TISTICAS» en la cual la competente 
y distinguida profesora Yvonne Baudry 
da mensualmente lecciones detalladísi-
mas sobre artes decorativas, aplicadas 
al adorno general de la casa y de la 
indumentaria femenina, como son: el 
arte de repujar los metales y la piel, el 
pirograbado, eiipiroesculpido, el esmal-
te, el ghesso, el batik, la pintura sobre 
toda clase de tejidos y una infinidad de 
trabajos artísticos de difícil enumeración. 
En cuanto a io que podríamos denomi-
nar parte técnica de «EL CONSULTOR 
DE LOS BORDADOS», nada deja 
de desear, superando desde luego a 
todas las revistas que pretenden simi-
latse a ella. 
Así pues, las señoras y señoritas que 
quieran dedicar sus actividades a la 
confección de labores de aplicación 
doméstica, así como las Directoras de 
Colegios, encontrarán en esta hermosa 
revista lo siguiente: Abecedarios y me-
dallones combinables de diversas for-
mas para juegos de cama y mantelerías, 
enlaces de diferentes tamaños, cenefas, 
colchas, estores, visillos, modelos para 
toallas de Comunión y de manos, esco-
tes para camisas, emblemas del Culto 
Divino, muestras de encaje de bolillos, 
malla y crochet, enlaces para pañuelos 
y ropa interior y una infinidad de mo-
delos a su tamaño especial para toda 
clase de labores de utilidad y adorno. 
«EL CONSULTOR DE LOS BOR-
DADOS>, que ha llegado ya al año 
veinte y siete de su publicación, se 
Infante Don Fernando o A E : - ANTEQUERA 
- RE 
P A R A M E R I E N D A S : 
Bocadillos y Emparedaoos 
variados. 
EL M E J O R POSTRE 
Exquisita pasta flor de avellana y almendra 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas ptas. 12,— 
» 1 » » »< » 6.— 
» 500 gramos » » » 3.25 
250 » » » » 1-79 
edita en dos ediciones, una de lujo y 
otra económica y remite gratuitamente 
un ejemplar de muestra a quien lo soli-
cite a su Administración, calle Munta-
ner, 65.—Barcelona. 
Tal l er de M á r m o l e s 
E L O Y 6 A R C I A G A L L A R D O 
Lápidas conmemorativas y religiosas 
Precios desde 20 pesetas. 
Fregaderos, pilas, tapas para muebles 
16, C U E S T A Z A P A T E R O S , 16 
A N T E Q U E R A 
D E M O D A S 
ROPA BLANCA 
La lingetie moderne 6.— 
PARA NIÑOS 
Nos enfats 3.— 
Star-enfants 5.— 
París-enfants 5.— 
CATALOGOS MENSUALES 
Les jolis costumes 2.50 
Saisons 2.75 
París elegant 4.50 
L' elegance feminine 5.— 
Stella 5.— 
Pictorial (Fashion) 5.25 
Toute la mode 5.25 
Star (manteaux et costumes) 6.— 
Smart 6.75 
Star (n.* 33) 7.50 
Iris (n.0 1) 7.50 
Les Patrons 9.— 
De venta en «El Siglo XX». 
TALLER DE REPARACION 
de Baterías de aoladores de "autos" j de "n 
Reparación de motores y díparpos. 
fispecialidad ep instalaciones eléctricas 
automóviles. 
de 
IRTOniO DILLILOII Campaneros, 2 Sntlp tange de Lora. 
DE VIENES 
fl VIERNES 
Movimiento de po-
blación en la semana 
Los que nacen 
José Hurtado González, Juan Alba 
Navarro, Jerónimo Chicón Luque, Fran-
cisco Becerra Pérez, Ana Ortiz Monte-
sino, Carmen Lara Moreno, Josefa Lara 
Moreno, José Pinto Sánchez, José Pozo 
Sierras, Carlos Palma Sáez, Rosario 
García Moreno, Teresa Soto Madrid, 
Rosario González Soiís, Miguel Rodrí-
guez Solórzano, José Moscoso Luque, 
Francisco Ruiz Macías. 
Varones, 10.—Hembras, 6. 
Loi que mueren 
Francisco Romero Romero, 16 días; 
Concepción García Pelayo, 6 años; 
Dolores González Arcas, 18 años; Ana 
Artacho Cordón, 67 años; Victoria Ro-
mero Berdún, 20 meses; Rita Chacón 
Alcalde, 61 años; Francisco Delgado 
Carmona, 12 años; José Sosa Podadera, 
6 meses; José Narbona Uraque, 68 años; 
Carmen Lara Moreno, 2 días; Encarna-
ción Linde Pérez, 7 meses; Francisco 
Pino Carbonero, 3 años; Juan Batún 
Martín, 8 años; Josefa Romero Real, 
85 años. 
. / Varones, 6—Hembras, 8. 
Total de nacimientos . . . 16 
Total de defunciones. . . . 14 
Diferencia en favor de la vitalidad 6 
Loi que te casan 
Francisco Guerrero Perea, con Fran-
cisca Guerrero García.—José Cordón 
Torres, con Dolores Ríos Corrales.— 
Juan Flores Jiménez, con María Ronda 
Adalid. — Manuel Gallardo Henares, 
con Mercedes Artacho Guirado. 
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